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文部省令第 1号 文部省設 置法施行規則の一部改正
30.2.9官報
告 示



















3. 聴講生に対しては， ー単位毎に授業料として金 200囚
を徴牧する。
4. 聴講を願い出る者は． 検定料として金 250円を．聴講

























附則中 「昭和29年4月 1 日Jを「昭和29年12月 3 日」
に改める。
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( l ) 
第 2 号 学
雇く富山大学厚生課〉 中 崎 ノ プ
辞職を承認する
昭和30.1.31
文部教官く金沢大学助教授法文学部〉 三 国 一 義
富山大学助教授〈経済学部】に配置換する









文部事務官t宮山大学会計課3 釣 谷 安 二
雇 （富山大学会計課〉 三橋喜一郎
雇仁富山大学 教育学部〉 広 川 ア ヤ
辞職を承認する
昭和30 .2.15






学 内 通 知
























































井 波 勝 二
有 岡 進
泉 田 利 享
若 林 良 吉
川 島 勇 次
松 永 泰 一
桜 井 雅 楽
鎌仲百之助
船 見 幸生






戸・..........・w・・H叫...・H・H・...・・......・、....・....・.. � μ まで（8月は休み）6か月の課程を修了して，この程別表のlメとおり修得単位を認定されることになった。
なお本年度科学教育研究室は
1.室 長 学 長 石原寅次郎











結 富部吋利 広陀郎 ！歴史学｜駒山拓史
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一 貞 一 春
















































会 ｜ 新湊市における漁村社会 ｜｜の形態と構造の研究 ｜ 
会 ！ 富 山県の工業分布と地域 I 4 l 構造 ｜ 
品｜家事化学に関するこ三の｜ 必ずi実験について ｜ 守
4 I 2 I 
I 2 I 
刊






射水郡 ①体の育研主 活究不動における体質小 杉 中学 校 教諭 石黒 国雄 体 育 ①肢指 自由生徒の体育
4 2 6 教育学部 教 授 佐々 亮
太富







4 2 6 教育学部 助教授 小沢慎一郎
黒部市 ｜ ｜ 
黒 部 東 部 中学校｜教 諭 i 橋 本 繁二｜図間同工科山る実技研I 3 
｜ ①高等
学校における化学｜ 工学実験について良之l工業化学；①ホリビニール，アルコ｜ 4 ｜ ーノレ（PVA）の起泡｜ 性について
豊
高岡工芸高等学校｜教諭｜ 宮島 2 6 I工学 部｜助教授｜酒井 信之
備 考


















2 月II B文理学部史学教室において． 約1か年オランダ
固に留学し， 去る 1 月帰朝した堀令司教官が滞欧中， 撮影
した学術上有意義なフイノレムの映写会を催した処． 多数教
職員の観賞があった。
-...... 句，、，、，、，』H・，『d句、，、..... 『，『，『．． 、
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自 昭和30年 2 月20日
至 昭和30年 3月31日
＠個議後 記
特定の編集者の主観や， くせ等が入らぬことと， よりよ
く内容を充実させ． 円滑なる運営を期するため，広く各部
局より委員の推薦を依頼していた処． このほど推薦をうけ
本号所載のとおりの編集委員が委嘱せられました。 これら
の委員が毎月編集委員会を開催して 前号までの批判や将来
の方針を決めてゆくので， 号を重ねる毎に御期待の線に近
づいてゆくものと思われます。原稿はどんなものでもよい
ですからどしどし御投稿 願います。但し編集委員会で取捨
選択いたしますので登載出来なし、場合は御諒承願います。
〆切は毎月10日を厳守して下さL、。 でないと毎号月末発刊
に追込まれ編集担当者は非常な焦そう感をいだきますから
よろしく 願います。
( 4) 
